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EDITOR‘S NOTE
NOTE DE LA RÉDACTION
The fall is always a busy season for all members of the historical profession. Nowhere
more so than in the libraries and bookstores that grace our university campuses.
Knowledge is there exchanged at more or less the going rate.
En ce moment le court terme prend le dessus sur tout. Sur les grands projets, sur le
temps « libre » des soirées et des fins de semaines. Sur terre, il y a autant de feuilles
à ramasser que de références à cueillir et parfois à savourer sur les rayons de biblio-
thèques. Cela prend les premiers flocons de neige pour nous rappeler que le long
terme existe; qu'on avait planifié de faire telle recherche, de parcourir telle collection
manuscrite ou tel article sur la navigation autour de Québec. Et il se passe toujours
quelque chose, à l'extérieur, qui fini par se répercuter sur notre royaume du train-train
au combien pressant, comme les travaux agricoles autrefois.
This edition of the bulletin explores work, activities, exhibitions, matters that are
forthcoming. From the history of New France (the exhibition at CMC, les 400 ans de
présence française à l'Université d'Ottawa), to the unsolved mysteries of our past, the
restructuring of Federally-funded research in the humanities and social sciences, and
the reform of outreach and interpretation at Library and Archives Canada. 
We are certain that there is more going on, concerning history, than has been chroni-
cled here. We appeal to colleagues to send us their enthusiasms in writing. Le Bulletin
est un espace partagé, qui vit de et par ces échanges d'idées de commentaires et de
perspectives. Nous devons, tout comme les cultivateurs en ce moment, penser à la
prochaine récolte. 
Your input would be gratefully received.
- John Willis, Peter Bischoff.
